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Новите писатели секогаш веруваат дека или 
нешто посигурно ќе изнесат за настаните, или 
дека ќе ја надминат сировата антика со 
вештината на своето пишување... А јас, пак, 
дури ја повторувам во мислите сета оваа 
старина, немам никаква грижа – оти таа не 
може писателот да го одврати од вистината, 
туку може само духот негов да го разбранува. 
Titus Livius, Ab urbe condita (I век) 
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П Р Е Д Г О В О Р 
 
 
Овој втор интерен високошколски Практикум по Римско право е 
наменет првенствено за студентите од прва година на Правниот 
факултет при Државниот универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, како и за 
студентите на другите, јавни или приватни, правни факултети во 
Македонија кои овој предмет го слушаат како задолжителен или како 
факултативен, во првиот или во вториот семестар од студиите. 
Тој е плод на научноистражувачката и наставно–педагошката 
работа на авторот за време на неговите вежби и предавања по предметот 
Римско право, кои во последниве седум години, како асистент и доцент, 
ги држеше на Правниот факултет при УГД – Штип. Овој Практикум има за 
цел да ја пополни празнината која, во македонски прилики, постои при 
систематското изложување на оваа древна материја и да им овозможи 
полесен пристап на студентите-почетници до најстарите пишани 
текстови од правната романистика. За разлика од првиот практикум, од 
овој се исклучени оригиналните латински текстови и фрагменти, 
првенствено поради дидактички причини. Наместо тоа, акцентот е 
ставен на коментирање на непознатите или помалку познатите правни 
поими кои ги користеле Римјаните, а со кои се среќаваат бруцошите при 
воведувањето во оваа правно-историска материја.  
Искрено се надевам дека ваквиот синтетизиран и коментаторски 
правен приказ на обичајно-правните кодификации кои се појавувале низ 
милениумската политичко-правна историја на Рим, ќе им даде на 
студентите по право доволен увид во најстарите зачувани извори на 
правото, врз кои почива и денешното европско право, а на подобрите од 
нив ќе им послужи за натамошни попродлабочени истражувања на оваа 
изворна материја. 
 
А п а с и е в 
септември 2019 
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LEGES REGIAE 
КРАЛСКИ ЗАКОНИ 
 
 
 
За најстариот архаичен период на Рим се пронајдени ретки 
археолошки артефакти и ракописи, чија веродостојност е спорна, а како 
традиционални извори се вбројуваат легендите и народните преданија 
зачувани во делата на подоцнежните историчари. Како редок правен 
извор за овој, скоро два и полвековен монархистички период на т.н. воена 
демократија е зачувана само збирката архаични правни правила 
наречена Кралски закони (Leges regiae, Leges curiatae или Ius Papirianum / 
ок. 500 год. пр. н. е.) која нам ни е драгоцен извор на сознанија за 
најстарите облици на правораздавање. Римскиот правник Помпониј 
(Pomponius Sextus / II век н. е.) во поглед на доносителот на овие закони, 
кои до нас стигнале само во фрагменти – преку делата на одредени 
антички автори – дообјаснува дека тие, всушност, биле само предложени 
од кралевите, а фактички биле донесени од страна на еден од првите 
видови народни собранија наречени куријатски комиции.  
Редакторот прави пионерски обид, во македонски прилики, на едно 
место да биде даден најголем дел од зачуваните преписи и текстови – 
вкупно 38 фрагменти – на т.н. Кралски закони во Рим (Leges regiae).1 При 
методолошкото структурирање на текстот, предност во излагањето им се 
дава најпрво на јавноправните, па потоа на приватноправните одредби. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Основен извор: Mila Jovanović, Komentar Starog rimskog Ius civile (Knjiga prva: Leges 
Regiae), Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, 2002, 39–40, 54, 59, 60, 106–
108, 129, 138, 145–146, 165, 178, 184, 187, 191 и 208–209.  
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LEX XII TABULARUM 
ЗАКОНОТ НА ДВАНАЕСЕТTE ТАБЛИЦИ 
 
 
 
Законот на 12 таблици (ок. 451–450 год. пр. н. е.) речиси во целост е 
реконструиран благодарение на тоа што, низ историјата на Рим, многу 
често бил користен, цитиран, парафразиран или коментиран. Врз основа 
на зачуваните фрагменти, направени се многубројни негови 
реконструкции,105 а првата ја составил познатиот француски правник и 
издавач на Јустинијановиот Corpus Iuris Civilis – Дионисиус Готофредус 
во XVI век.106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
105 Основа за нашиов текст на Законот се делата на професорите: Иво Пухан, Курс 
латинског језика, Београд, 1948; Allan Chester Johnson, Paul Robinson Coleman–Norton 
and Frank Card Bourne, Ancient Roman Statutes, Austin, 1961 [rep. 2003]; Обрад 
Станојевић и Јелена Даниловић, Текстови из Римског права, Београд, 1973; & Мирјана 
Поленак-Аќимовска и Владо Бучковски, Избор на текстови од Римското право, 
Скопје, 2010. 
106 Дионисиј Готфрид (Dionysius Gothofredus или Denis Godefroy / 1549–1622) бил 
претставник на т.н. Школа на елегантна јуриспруденција во Средниот век, работејќи 
во денешна Франција и Германија. Предавал право во Женева, а своевремено бил и 
професор по Римско право во Стразбур, како и декан на Правниот факултет на 
Универзитетот во Хајделберг. 
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Негов научен интерес првенствено е правната романистика и правно-
историските, правно-философските и јавноправните науки, како и други 
сродни јуристички дисциплини. Има учествувано на повеќе од стотина 
домашни и меѓународни симпозиуми, научни расправи, стручни собири, 
конференции, средби, смотри, семинари, летни и зимски школи, кампови, 
промоции, обуки, презентации, трибини, панел–дискусии, тркалезни маси и 
јавни дебати од различни области на правото – во земјата и странство 
(Русија, Турција, Грција, Бугарија, Хрватска, Србија и др.).  
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Учествувал во неколку научноистражувачки проекти и досега има 
објавено дванаесет книги и монографии, во коавторство со наши видни 
професори и академици; како и над 50 статии, односно, научни и стручни 
трудови, поглавја, прикази на книги, истражувачки студии и есеи. Има 
преведено и редактирано десетици стручни текстови за разни општествени 
теми од познати теоретичари – и тоа, од англиски, руски, бугарски и српско-
хрватски јазик.  
Пред и по полагањето на правосудниот испит, тој е член на повеќе 
работни тела, експертски комисии, мрежи, стручни платформи и бази на 
податоци, со креирани професионални open access профили. Бил правен 
консултант и советник за цивилноправни прашања на неколку правосудни 
државни органи, синдикални организации, граѓански здруженија, 
неформални активистички иницијативи и општествени движења; а негови 
ставови и коментари за важни општествено–политички прашања – во форма 
на писма, изјави, интервјуа, колумни и академски блогови – се објавени скоро 
во сите македонски пишани и електронски медиуми. 
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